





























































Headline Masak 9,500 cucur peneram selama 48 jam tanpa henti
MediaTitle Kosmo
Date 24 Nov 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Full Color
Page No 18 ArticleSize 193 cm²
AdValue RM 5,009 PR Value RM 15,027
